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 المراجع
 المراجع العربية . أ
(سورابايا : توكو   البلاغة الواضحة البيان و المعان و البديع، الجارنً علي  و مصطفى أمين
 .م) ٦7۱۹ ،الطبعة الخامسة عشرة كتاب الهداية،
 .، (سورابايا : مكتبة بالى بوكو، مجهول السنة)تعليم المتعلم، برهان الدينالزرنوجى 
 (قاهرة : دار التوفيقية للتر اث. لكافي في البلاغة البيان والبديع والمعانيا الغني، أيمن أمين عبد،
 م).٦٦۰٢
 .، الموسوعة العربية الميسرة574/٢الجواهر المضيئة ، 56الفواعد البهية 
لبنترتران: دارالكتترترترم العل يترترترة. ( علترترتروم البلاغترترة (البيترترتران والمعترتراني والبترترترديع)، المراغترتري مصترترترطفى أ ترترد
 م).800٢،الطبعة الرابعة
طبعة  ٬(بیروت: دار الكتم العل يةر البلاغة في المعانى والبيان والبديع ھجوا الهاشمى، أ د،
 .ل السنة)هو مج ،السادسة
 .)م9::٦(بیروت: دار الإحياء العلوم،  الإيضاح فى البلاغةجلال الدين ابو عبدالله، 
ان: دارالمنهج، ، (لبنالبديع-البيان-البلاغة المعانيع ر بن علوّي بن أبي بكر الكاف، 
 .م) 400٢
 م).645٦تا، دار الكتم الإسلامية : ، (جاكر قواعد اللغة العربيةمح ود أفندي، 
 900٢، لبنان: دار المشرف-بیروت(  المنجد في اللغة والأعلام، معلوف لويس
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